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Kode Mata Kuliah	: IT201	SKS : 3	Kelompok : TI		
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Perte-muan Ke	TIK	Content (Pokok Bahasan)	Aktivitas Dosen 	Aktivitas Mahasiswa	KodeSumber	Indikator Kompetensi	% nilai













Perte-muan Ke	TIK	Content (Pokok Bahasan)	Aktivitas Dosen 	Aktivitas Mahasiswa	KodeSumber	Indikator Kompetensi	% nilai
2(3 sks)	Memahami struktur dasar sistem operasi	Struktur dasar sistem operasi	Menjelaskan mengenai struktur dasar sistem operasi	Diskusi dan tanya jawab		Mahasiswa mengetahui struktur dasar dari sistem operasi	
3(3 sks)	Memahami konsep process management	Manajemen ProsesChild & Parent prosesImplementasi proses	Menjelaskan mengenai proses dan thread,memberikan tugas terkait proses dan thread	Diskusi dan tanya jawabPresentasi Tugas Kelompok mengenai ThreadTugas kelas membuat resume slide		Mahasiswa mengetahui cara kerja proses dan thread	
4(3 sks)	Mengenali konsep Threads	Multicore ProgrammingConcurency vs ParallelismUser threads & Kernel threads	Memperkenalkan konsep threadsMemberikan pertanyaan terkait materi pada pertemuan sebelumnya.	Memberikan tugas mempelajari slide berbahasa inggrisMemahami konsep threads		Mahasiswa memiliki pemahaman terkait dengan threads	
5(3 sks)	Memahami prinsip Concurrent Process	Concurrent ProcessMemahami parallel multiprocessingMemahami konsep DeadlockSinkronisasi proses	Quiz 1.Pertemuan SebelumnyaMenerangkan mengenai prinsip dasar konkurensi	Quiz 1Diskusi dan tanya jawab		Mahasiswa mampu mengetahui mengenai prinsip dasar konkurensi	
6(3 sks)	Penjadwalan CPU	Algoritma penjadwalanFirst come first serveShortest Job First	Menjelaskan konsep dasar algoritma penjadwalan	Mendengearkan paparan materi		Mahasiswa mampu mengerjakan tugas kelas terkait materi algoritma penjadwalan	













Perte-muan Ke	TIK	Content (Pokok Bahasan)	Aktivitas Dosen 	Aktivitas Mahasiswa	KodeSumber	Indikator Kompetensi	% nilai
8	Manajemen perangkat masukan dan keluaran						
9	Memahami Mass Storage Structure						
9,10(3 sks)	Memahami prinsip dasar device dan disk management	Klasifikasi perangkat masukan keluaranPemahaman mengenai tipe storagePembahasan RAID	Menerangkan dan memberi contoh-contoh mengenai jenis-jenis perangkat keras I/O dan menjelaskan bagaimana windows mengelola perangkat keras.	Terlibat aktif dalam diskusi dan tanya jawabQuiz 2		Mahasiswa mampu mengerjakan QuizMemahami cara kerja perangkat I/O didalam windows	
11(3 sks)	Memahami File Management	Organisasi fileDefinisi filesystemJenis-jenis filesystem(windows, unix, linux)Filesystem jaringan (SAN)File level storage dan block level storage	Menjelaskan macam-macam filesystem, konsep ekstensi file.	Terlibat aktif dalam diskusi dan tanya jawab		Memahami prinsip dasar filesystem	
12(3 sks)	Sistem operasi Windows dan Linux	  Managemen memoriFile management	Menjelaskan masing-masing konsep dari sistem operasi windows dan linux	Terlibat aktif dalam diskusi dan tanya jawab		Memahami prinsip dasar sistem operasi windows dan linux	
13(3 sks)	Memahami penggunaan Scripting di Linux	Konsep ScriptingManfaat dan peranan scriptingPenggunaan scripting	Memberi contoh scripting di linux menggunakan Shell Scripting	1. Terlibat akfit dalam pembuatan scripting		1. Mahasiswa mampu membuat Shell scripting di linux/unix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